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los  conflictos  socioambientales  que  surgen  entre  los mismos.  Especialmente  se  tratan  los 
conflictos  que  aparecen  por  el  agua,  por  ser  uno  de  sus  valores  más  importante  e 
imprescindible,  tanto para  su conservación como para el  turismo, por  la gran afluencia de 
visitantes que recibe atraídos por este recurso. También es un elemento muy valorado por el 
resto de actores  interesados en el espacio y, sobre todo, para  la agricultura de regadío. En 
este sentido, se hace un análisis más exhaustivo de  la  influencia que tiene  la agricultura de 
regadío sobre el turismo y los conflictos que surgen por el agua entre estas dos actividades. 
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The social and environmental conflicts  that arise among different  interest groups  in 
the Natural Park Lagunas de Ruidera are analyzed in this study presented. The conflicts over 
water resources are specifically treated. Water is one of their most important values and its 
conservation  its essential  for  tourism because  the park  receives a  large number of visitors 
attracted by water. It is also very valued by the other actors interested in area and, especially 
for  irrigated  agriculture.  In  this  sense,  we  carry  out  a  more  exhaustive  analysis  of  the 
influence of irrigated agriculture on tourism and the conflicts over water between these two 
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I. INTRODUCCIÓN.   
 
El  Parque  Natural  de  las  Lagunas  de  Ruidera  se  sitúa  al  sur  de  la  Comunidad  de 
Castilla‐La Mancha, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Ruidera es el único núcleo 
de  población    dentro  del  parque,  pero  éste  también  está  formado  por    los  términos 






agricultores,  empresarios  turísticos,  Junta  Rectora  del  Parque,  administraciones  públicas, 
grupos ecologistas, etc., que mantienen diferentes posturas e  intereses,  tanto de  carácter 
económico o no, que dan  lugar a  la aparición de conflictos. A estos diferentes  intereses se 
unen las restricciones que conlleva la declaración de protección del espacio que genera una 
serie  de  conflictos  por  el  establecimiento  de  unos  límites  de  uso  y  aprovechamiento  que 
afectan de manera especial al sector turístico.  
 
Este  estudio  se  divide  en  cinco  epígrafes.  El  primero  trata  los  conflictos 





la conservación y  facilitar  los posteriores análisis de  las  relaciones que se mantienen entre 
actores y  los conflictos existentes. En segundo  lugar, el recurso natural y atractivo principal 
del Parque Natural de  las  Lagunas de Ruidera es el agua,  junto  con  los materiales  calizos, 
responsables de su formación. Por ello, especialmente se tratan los conflictos que aparecen 
por  el  agua,  por  ser  uno  de  sus  valores  más  importante  e  imprescindible  tanto  para  su 
conservación, como para el turismo y  la agricultura de regadío. Así, se hace un análisis más 
exhaustivo  de  la  influencia  que  tiene  la  agricultura  de  regadío  sobre  el  turismo  y  los 
conflictos  que  surgen  por  el  agua  entre  estas  dos  actividades.  Además,  se  trata  en 




adecuación  del  espacio  para  su  uso  público  y,  por  tanto,  también  turístico.  Dentro  del 
conflicto por la gestión, se profundiza en el grado de participación en la toma de decisiones, 
que  explica  muchas  de  las  razones  por  las  que  surge  el  mismo.  Para  finalizar  con  este 
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El principal objetivo de  la gestión de  los parques naturales es  la consecución de un  
equilibrio entre la conservación de sus recursos naturales con el desarrollo socioeconómico y 
el  uso  público.  Pero  en  ese  equilibrio  es  donde  residen  la  mayoría  de  conflictos  por  la 
dificultad de establecer  los  límites entre uso y conservación. A este se une  la dificultad de 












− Conflictos  entre  conservacionistas  y  productivistas:  se  producen  por  valoraciones 
diferentes sobre la conservación. Los primeros adoptan una postura biocentrista, que da 
un valor a  la naturaleza totalmente  independiente del que pueda darle el ser humano; 
en  otras  palabras,  un  valor  intrínseco  (Aledo  y Domínguez,  2001).    Los  productivistas 
defienden  el  antropocentrismo  más  extremo  adoptando  una  posición  utilitarista  por 
cuanto  la naturaleza para el ser humano sólo  tiene valor si puede serle productiva; un 
valor extrínseco  y utilitarista.  En  la  realidad, esta  clasificación no es  tan  tajante, pues 
existen multitud de posiciones intermedias. 
− Conflictos  entre  actores  o  actividades  económicas:  normalmente  se  producen  por  la  
incompatibilidad  de  usos  productivos  entre  actores  con  diferentes  intereses  en  el 
espacio y  sus  recursos naturales. Esto puede  ser más problemático  cuando existe una 
incompatibilidad de intereses por el uso de un mismo recurso.  
− Conflictos  entre  instituciones  públicas  y  actores  sociales  y  económicos:  vienen 





La  segunda de  las  clasificaciones distingue entre  los  conflictos por el  acceso, uso  y 
conservación de los recursos hídricos. Este tipo de conflictos giran en torno a tres cuestiones 
básicas  sobre  el  agua:  la  cantidad,  la  disponibilidad  y  la  calidad  (Wolf,  Kramer,  Carius,  y 
 
1 Entendemos por  tales  la  contraposición o  incompatibilidad de posturas, en  relación al acceso, uso  y  significado de  los 
recursos naturales y a diferentes posturas sobre cómo se define  la degradación ambiental (Buckles y Rusnak, 1999; Borel, 
1999; Adams, 2003). 
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Dabelko, 2005). Este último atributo, podríamos decir que el más importante, determina que 
el agua, en mayor o menor cantidad, pueda ser utilizada o disfrutada por  los usuarios de  la 
misma. Además, nos encontramos en ENP  con una gran  cantidad de especies  singulares y 
endémicas  que  dependen,  además  de  la  cantidad,  de  la  calidad  del  agua  para  poder 
sobrevivir. Atendiendo a aquellos espacios en  los que está permitido el baño,  la calidad del 
agua es  fundamental. Si contamos con aguas contaminadas,  la salud de  los bañistas puede 
verse perjudicada, traduciéndose en una mala imagen para el espacio, reducción del número 






múltiples  actividades  que  tienen  a  esta  como  recurso  principal.  Si  no,  se  entraría  en  una 
disputa  en  la  que  la  actividad  de  mayor  poder  en  la  zona  sería  la  más  beneficiada  en 
detrimento  del  resto.  A  esto  se  une  que  en  los  espacios  naturales  húmedos,  la  principal 
atracción con  la que cuentan es el disfrute del agua, no  sólo del baño  sino  también de  su 
contemplación. Un humedal que  sufra escasez de agua no  será atractivo para  la visita. De 




por  el  coste  de  extracción  y  de  su  uso  inmediato.  Como  ejemplos  se  puede  señalar  el 
aprovechamiento del agua por la agricultura de regadío, el consumo humano o el uso para la 
vivienda.  Para  ello  es  necesario  que  se  realicen  perforaciones  del  subsuelo  que  pueden 
suponer un sobre coste para otros usuarios si se producen de manera ilegal y por encima de 




Todos estos conflictos, se pueden  interpretar a  la  luz de  la conocida Tragedia de  los 
Comunes (Hardin, 1968). Esta teoría defiende que la propiedad común o el libre acceso a los 
recursos, conlleva la sobrexplotación del recurso y su degradación hasta la desaparición total 





variadas,  desde  la  gestión  por  todos  los  usuarios,  pasando  por  su  privatización,  hasta  el 
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objetivos  específicos  que  van  desde  la  identificación  de  los  conflictos  en  el  espacio,  a  los 
actores representativos de  los mismos, pasando por un conocimiento más exhaustivo de  la 
problemática  socioambiental  a  través  de  la  opinión  y  valoración  tanto  de  la  literatura 
existente como de  los actores  identificados para analizar el grado de conflicto entre dichos 
actores  y  sus  intereses,  valores  y  actitudes  con  respecto  a  la  conservación  del  espacio 
natural. También se propone como objetivo específico identificar y analizar los conflictos por 







En  consonancia  con  los  objetivos  de  la  investigación,  se  ha  empleado  una 
metodología cualitativa basada principalmente en dos técnicas: la entrevista en profundidad 
y  la observación participante. A estas dos  técnicas,  se  suman el estudio del espacio  y del 
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    La  entrevista  en  profundidad  se  lleva  a  cabo  con  aquellos  actores  interesados, 












El  trabajo de  campo  se desarrolló desde  abril hasta  agosto de 2011,  con diferente 
intensidad.  En  una  primera  etapa  se  realizó  una  toma  de  contacto  con  el  lugar  como 














resultado  obtenido  para  cada  actor  se  encuentra  reflejado  por  el  número  que  le 
corresponde, que atiende al siguiente orden de entrevistas: 
 
1.  Alcalde;  2.  Empresario  Turismo  Activo;  3.  Concejal  de  Medio  Ambiente;  4. 
Empresario Alojamiento Camping;  5. Directora‐Conservadora;  6. Director Consorcio 
Alto  Guadiana;  7.  Representante  Ecologistas  en  Acción;  8.  Presidente  de  la 
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Este  análisis  nos  presenta  un  conflicto  entre  aquellos  que  defienden  que  la 
conservación debe anteponerse a cualquier actividad o uso público (5), y aquellos que creen 




En  relación  con  lo  anterior,  existe  una  relación  negativa  entre  los  actores  con 
intereses  económicos  y  los  actores  más  conservacionistas.  Hay  un  alto  grado  de 
enfrentamiento entre el resto de actores con la dirección del ENP por la falta de participación 
y  las  restricciones.  Pero  también  existe  una  mala  relación  entre  el  sector  turístico  y  los 
agricultores por  la  lucha de  intereses que mantienen  sobre  el  agua,  como  se  explica más 
adelante. 
 
5.2  Conflictos por el acceso, uso y conservación de  los  recursos hídricos en el Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera. 
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En  la cantidad no existe un conflicto manifiesto, gracias al ciclo húmedo por el que 
actualmente  se  está  atravesando.  Si  bien,  el  conflicto  se  encuentra  presente  para  varios 
autores,  quienes  opinan  que  no  se  ha  terminado  de  resolver.  En  el  futuro  esto  puede 
provocar  problemas  de  cantidad  de  agua  que  enfrenten  a  actores  que  defiendan  la 
conservación del parque, ya  sea por  su  interés ambiental o económico  contra  la actividad 





Por otro  lado, el  sector agrícola expone que el conflicto por  la cantidad de agua es 













parque  que  continúan  contaminando  las  aguas.  Esto  se  debe  a  que  el  proyecto  de 





actualmente hay agua  suficiente para  todos y no  se aprecia  como un  conflicto directo. Se 
trata más bien de un conflicto pasado sin resolver que, actualmente, se encuentra oculto por 






En  resumen,  los  conflictos  por  el  agua  son  un  tema  actual  a  tratar  en  el  espacio 
porque se siguen adoptando posturas enfrentadas en cuanto al acceso, uso y conservación 
de  los  recursos  hídricos.  Los  diferentes  intereses  sobre  este  recurso,  a  pesar  de  su  buen 
estado de conservación actual, y  la  ineficaz puesta en marcha de medidas para  regular  las 
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los  conflictos entre  la agricultura y  la  conservación del Parque Natural, por  la  relación  tan 
estrecha  que  hay  entre  el  turismo  y  la  conservación  del  espacio.  Así,  se  pueden  señalar 
conflictos en la cantidad del agua de extracción para la agricultura, que al mismo tiempo que 
afecta  a  la  conservación  del  espacio  afecta  al  turismo  por  la  reducción,  o  incluso 
desaparición, de  zonas de baño. Por  tanto,  los  conflictos  entre  la  agricultura  y  el  turismo 
surgen sobre todo por  la cantidad y  la disponibilidad de agua. Sigue siendo un problema  la 
falta de un límite de extracción para el regadío, acorde con la renovación del acuífero y que 
no  provoque  la  desecación  de  las  Lagunas.  A  pesar  de  que  la  calidad  es  un  aspecto 





Este enfrentamiento se debe a  la pretensión del sector  turístico por querer  llevar a 
cabo  acciones  en  el  espacio  que  aumenten  su  volumen  de  negocio  y  que  conllevan,  en 
muchas ocasiones,  la degradación de los valores naturales del Parque. También por la mala 
gestión  del  espacio  que  se  ha mantenido  a  lo  largo  de  los  años  y  que  ha  provocado  una 
situación  actual  de  escasa  adecuación  de  infraestructuras,  de  oferta  turística,  falta  de 
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En  primer  lugar,  se  propone  una  gestión  conjunta  entre  la  Dirección  y  los 
ayuntamientos  (1,  2,  3  y  4),  con  objeto  de  posibilitar  la  participación  activa  de  todos  los 






Así  también,  la  mayoría  de  actores  se  muestra  favorable  a  la  adecuación  de  las 
infraestructuras, para   hacer frente a  la masificación, y  la realización un Plan de Promoción 
del Parque que favorezca la desestacionalización del mismo. 
 







atravesando hace que  tanto  la calidad, como  la cantidad y  la disponibilidad para  todos  los 














En  cuanto  a  la  gestión  turística,  es  fundamental  que  exista  un  proceso  de 
participación  activa  en  aquellas  acciones  como  la  adecuación  de  las  infraestructuras  de 
acogida,  de  la  oferta,  etc.  Sin  embargo,  existen  otras  tareas  como  la  conservación  y 
protección que deben ser desempeñadas por técnicos especialistas. En estas tareas no cabe 
la participación, pues cada actor  interesado en el espacio primaría sus  intereses por encima 
de  los  intereses del resto de actores,  incluso de  la conservación. Cabe recordar que una de 
las soluciones a la gestión de conflictos planteada en el marco teórico era el establecimiento 
de una autoridad superior que regulase el aprovechamiento de  los recursos naturales para 
evitar  su  degradación  por  el  interés  particular.  En  este  espacio  este  papel  sería  el 
representado  por  la  Dirección‐Conservación  del  Parque  que  adopta  una  postura 
conservacionista para evitar el deterioro de esos recursos. Se puede decir entonces que, en 
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este  caso  concreto  y mediante  esa  autoridad,  el  objetivo  de  conservación  se  cumple. No 




preocupación  por  las  acciones  de  regulación  y  control,  que  la  conservación  del  medio 
también  puede  alcanzarse mediante  la  cooperación  de  todas  las  partes  interesadas  “para 
que no le maten de amor” o “muera por su belleza”, recordando una cita parafraseada por la 
Directora del Parque. Ese morir por amor, no sólo puede interpretarse como el uso intensivo 
del  espacio  que  lo  termine  degradando.  También  puede  interpretarse  como  un  amor 
“celoso”  que  lleve  a  convertir  el  espacio  en  un  museo  que  cuando  cierra  sus  puertas  al 
público  queda  inerte,  sin  más  futuro  que  el  abandono  de  la  actividad  económica  y  del 
cuidado  de  su  población  local  y  sin  más  futuro  que  su  extinción.  Para  el  turismo  la 
conservación de los recursos naturales ha de ser el principal objetivo pues es crucial para su 
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